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EVALUACIÓN 
Se valorará la realización de todas las actividades, los trabajos y la visita extraescolar. 
Así como la capacidad de relacionar conceptos, buscar información y localizar geográficamente 
diferentes elementos. ● 
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La Unión Europea en nuestras vidas 
Título: La Unión Europea en nuestras vidas. Target: 2º de Bachil lerato Humanidades. Asignatura: Geografía. Autor: 
María Estela González González, Licenciada en Geografía, Profesora de Ciencias Sociales en Educación Secundaria. 
 
sta unidad va dirigida a los alumnos de 2º de Bachillerato de la modalidad de Humanidades y 
tiene como finalidad conocer y comprender mejor el territorio en el que vivimos, formando 
parte de un espacio más allá de las fronteras españolas y una sociedad conjunta. 
Para ello los alumnos han estudiado y  analizado previamente la situación económica, social y 
cultural de España, así como la creación e instituciones de la Unión Europea. Se trata pues de 
centrarnos en la importancia de la Unión Europea como sociedad heterogénea, de riqueza cultural y  
oportunidades. 
En primer lugar se elaborarán unas actividades iniciales que permitan analizar la región europea a 
nivel físico, identificando los países componentes de la Unión Europea y situación geográfica, base 
para los posteriores análisis. 
 
E 
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ACTIVIDAD INICIAL 
Localizar las principales unidades de relieve en el marco europeo así como la situación geográfica 
de los países componentes de la Unión Europea. 
      
Mapa físico                                                                    Mapa político 
 
Una vez situado el contexto, tenemos la base para analizar las características fundamentales de los 
países integrantes de la Unión Europea. En esta unidad vamos a centrarnos en los aspectos culturales 
y sociales, dejando a un lado los aspectos políticos y económicos. 
 
ACTIVIDADES DE DESARROLLO 
Las actividades de desarrollo de esta unidad tienen como finalidad realizar una exposición en el 
centro, durante una jornada cultural sobre la multiculturalidad, para fomentar el respeto a 
compañeros de otras regiones. Puesto que cada vez hay más alumnos procedentes de regiones 
comunitarias y extracomunitarias, las actividades también se centrarán en los países de origen de 
nuestros alumnos. 
Actividad 1 
Recopilar información sobre los países miembros de la Unión Europea, así como de los países de 
origen de nuestros alumnos extracomunitarios. 
Los alumnos se organizarán por parejas para recoger esta información, para ello contarán con 
acceso a Internet y libros de la biblioteca. 
Esta actividad durará 2 sesiones. 
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Actividad 2 
Una vez recopilada la información los alumnos deberán organizarla de manera clara y concisa, 
clasificándola por temática. De modo que en primer lugar destacará la información de carácter 
general: bandera, superficie, densidad de población, países limítrofes. 
Después se expondrá la información relevante a su lengua (procedencia), religión, gastronomía, 
arte, folclore, elementos patrimonio de la humanidad y enclaves de importancia natural o cultural. 
Esta actividad de organización y clasificación se realizará durante una sesión, por parejas. 
Actividad 3 
Partiendo de la organización de la información, los alumnos deberán elaborar una exposición de 
ésta lo más cercana posible, es decir, deberán implicar al resto de compañeros en la puesta en 
escena, para que se sientan parte de la región en cuestión durante unos minutos. 
Dispondrá de 12 minutos cada grupo para mostrar las características del país, para ello podrán 
elaborar trajes regionales de manera sencilla y vestir a los compañeros, elaborar comidas típicas para 
probar, usar música regional de fondo, exponer fotografías de elementos artísticos, naturales e 
incluso aprender alguna frase en la lengua autóctona (explicando la procedencia de ésta). 
La finalidad de esta actividad es fomentar el respeto e interés por otras culturas diferentes a la 
nuestra, motivar a estudiar otras lenguas para comunicarnos, viajar y conocer otras tradiciones y en 
definitiva tomar consciencia de la riqueza cultural que aporta la integración de otras sociedades a la 
nuestra, rechazando aspectos discriminatorios e intolerantes. 
Esta actividad se realizará dependiendo del número de alumnos en 3 sesiones de 55 minutos cada 
una. 
Actividad 4 
La actividad final, anterior a la jornada cultural, será la puesta en común de opiniones y 
experiencias de cada alumno. Para ello, nos situaremos en círculo y cada alumno expondrá durante 2-
5 minutos aproximadamente los 
sentimientos que ha provocado esta 
actividad en su persona, su perspectiva 
del mundo, aproximación a otras 
culturas, interés por conocer más de 
ellas, fomento del respecto y 
tolerancia… 
Será una actividad de meditación, de 
la cual se pretende extraer un sentimiento común de unidad  y confraternidad que se extrapole a 
nuestra vida cotidiana, nuestros familiares y amigos. 
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 Actividad Final 
La última actividad consistirá en transmitir todo aquello que hemos aprendido en estas sesiones al 
resto de alumnos del centro, durante una jornada cultural que tiene como fin fomentar los valores de 
cooperación y respeto. Por ello, nuestros alumnos expondrán en diferentes mesas o stands productos 
y artículos típicos de otros países, hechos manualmente, así como folletos informativos sobre los 
rasgos característicos de estas regiones, imágenes, vocabulario en el idioma y música ambiental de 
fondo. Todo ello para crear un ambiente multicultural donde el respeto y tolerancia sean los 
protagonistas.  
Será necesario que el equipo docente al completo se involucre para conseguir esta finalidad, desde 
los profesores a los alumnos, así como familiares que quieran acudir a las jornadas. ● 
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La Prehistoria: Conociendo nuestro pasado 
Título: La Prehistoria: Conociendo nuestro pasado. Target: 1º de ESO. Asignatura: Ciencias Sociales. Autor: María 
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n esta unidad, dirigida a alumnos de 1º de ESO, se va a explicar la evolución del hombre desde 
el primer homínido, Australopithecus, hasta el homo sapiens sapiens.  
Para desarrollar esta unidad nos centraremos en la caracterización de los diferentes géneros 
Homo así como en el árbol genealógico que desarrollaron y su expansión en el territorio. 
ACTIVIDAD INICIAL 
La primera actividad consistirá en hacer una aproximación a los diferentes géneros Homo que han 
existido en la historia. Para ello en clase se expondrán unas fichas con las características básicas de 
E 
